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Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh metode latihan 
small-sided games terhadap keterampilan dasar permainan sepakbola peserta 
ekstrakurikuler di SMAN 4 Purworejo. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta ekstrakurikuler 
di SMAN 4 Purworejo yang masih aktif berlatih. Pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purpossive sampling, dengan syarat bahwa semua subjek adalah 
peserta ekstrakurikuler di SMAN 4 Purworejo yang masuk dalam kelompok umur 
14-16 tahun (kelas X-XI). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang 
siswa yang tergabung dalam KU 14-16 tahun. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen dengan rancangan “The One-Group pretest-posttest 
design”. Metode pengumpulan data dengan teknik tes. Instrumen pengukuran data 
saat tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) adalah menggunakan tes teknik 
dengan bola yang diambil dari tes potensi keterampilan sepakbola Pengembangan 
Kecakapan TesDavid Lee.Perlakuan (treatment) menggunakan metode small-
sided games selama 2 kali seminggu dalam waktu 9 minggu atau 18 kali 
pertemuan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik varians dengan 
teknik t-tes (uji-t) dengan membandingkan rerata (mean) antara tes awal (pretest) 
dan tes akhir (posttest). 
Hasil penelitian menunjukkan rerata pretest sebelum diberi perlakuan 
dengan metode small-sided games sebesar 58,458detik dan rerata posttest sesudah 
diberi perlakuan dengan metode small-sided games sebesar 53,585detik. Hasil 
perhitungan menunjukkan ada peningkatan dari tes keterampilan dasar permainan 
sepakbola sebesar 4,87 detik, terbukti dengan diketahui rerata posttes lebih kecil 
dari rerata pretest. Hasil uji-t menunjukkan thitungsebesar 3,396 nilai p (0,003) < 
0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kemampuan bermain sepakbola yang dimiliki siswa yang 
mengikuti ekstrakurikuler sepakbola SMAN 4 Purworejo sebelum dan sesudah 
diberikan latihan. Berarti metode small-sided games mempunyai pengaruh yang 
nyata terhadap keterampilan dasar permainan sepakbola peserta ekstrakurikuler 
SMAN 4 Purworejo.  
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